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Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktivite-
ter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse 
nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet 
administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterri-
toriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvaltnings-
område, heriblandt erhvervsaktiviteter (tanganlæg, søfly), infrastruktur (lystbådehavne, uddybning 
af sejlrender) og rekreative anlæg (strandparker, kabelbaner, husbåde, shelters). 
Administrationsgrundlaget skal skabe rammerne for en helhedsorienteret tilgang til administratio-
nen af søterritoriet. Administrationsgrundlaget skal skabe større balance og reducere potentielle 
konflikter mellem miljøhensyn og økonomiske mål. En bæredygtig anvendelse af søterritoriet inde-
bærer en balanceret vægtning af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. 
Oplægget vil præsentere formålet og opbygningen af administrationsgrundlaget. Der vil blive set på 
de overordnede principper og vurderingskriterier der anvendes i forvaltningen af havet. Ligeledes 
vil der blive præsenteret den konkrete anvendelse af administrationsgrundlaget på udvalgte aktivite-
ter og projekter.  
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